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SeueTweTTTNG
Aan het eind van de 19e eeuw werd de bestudering van de menselijke
seksualiteit een wetenschappelijke discipline, de seksuologie. Dat het
onderwerp voor wetenschappelijk onderzoek in aanmerking kwam heeft
zijn oorsprong in de eerste helft van de vorige eeuw. Artsen zochten toen
naar mogelijkheden om epidemische ziektes zoals tyfus en cholera te
bestrijden. Zij begonnen hun zoektocht met onderzoek naar de
levensomstandigheden van de armen, waaóij naast de hygiënische
voorzieningen vooral het seksuele gedrag van deze bevolkingsgroep hun
aandacht trok. Promiscuiteit, prostitutie, aborrus, ongehuwde moeders,
alles wat naar burgerlijke normen onfatsoenlijk was, meenden de artsen
bij de aÍmen aan te treffen. Onder al deze "abnormaliteiten" was het
vooral de prostitutie, die een bijzondere aantrekkingskracht op de
onderzoekers uitoefende. De zich prostituerende vrouw uit de laagste
klassen werd een uitgesproken geliefd object van onderzoek.
De Franse arts Alexandre Parent-Duchatelet leverde de eerste
baanbrekende studie over prostirué,es: De la Prostitution dans laVille de
Paris (1824), waarvoor hij 3084 vrouwen interviewde en observeerde. Hij
was een voorstander van regelmatige medische controles van prostituées
omdat hij hun diensten als gevaar zag voor de volksgezondheid. Hoewel
hij daarmee de verantwoordelijkheid voor de verbreiding van
geslachsziekten uitsluitend bij de prostituées legde en de klanten daarmee
buiten schot bleven, nam hij tegenover de betrokken vrouwen een
redelijke houding aan. Dat kan van zijn vele navolgers niet worden
gezegd.
Rond het midden van de 19e eeuw kwam in heel Europa een
eindeloze stroom van publikaties over prostitutie op gang. In
wetenschappelijk opzicht had bijna niemand iets te melden wat niet
Parent-Duchatelet al had geschreven. Maar daar ging het deze auteurs ook
helemaal niet om. Zn waren in "hogere" dingen geihteresseerd - de
moraal, respectieveluk de immoraliteit en de daardoor bedreigde
civilisatie. Het gevaar school in de alomtegenwoordigheid van de
prostituées en daarom kon er niet genoeg voor worden gewaanchuwd. De
afschuw en de fascinatie die van de prostituée uitging hadden veel te
maken met haar "afwijkend" gedrag. Het paste niet in het theoretische
model, dat ter bestudering van de seksualiteit in de loop van de vorige
eeuw werd ontwikkeld.
Onder invloed van het positivisme werden ook ter verklaring van het
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menselijke seksuele gedrag methodes en modellen uit de
natuurwetenschappen gebruikt. De seksualiteit werd met behulp van het
hydraulische principe verklaard: een systeem wordt in stand gehouden
door de regulering van de druk op de ketel. Twee gevaren bedreigen dit
systeem, over- en onderdruk. Overdruk kan worden voorkomen door
regelmatig stoom af te blazen, onderdruk kan worden voorkomen door dit
niet te veel en te vaak te doen. Dit model was tot ver in de 20e eeuw
buitengewoon populair, ondanks zijn van het begin af aan duidelijke
gebreken. Het model was namelijk alleen maar geldig voor de helft van
de mensheid - de mannen. Daarover waren de geieerden het volkomen
met elkaar eens.
Over de aard van de vrouwelijke seksualiteit waren de meningen
daarentegen zeer verdeeld. Er waren onderzoeken, die in hun verklaringen
de traditionele, eeuwenoude opvatting dat de vrouw seksueel
onverzadigbaar zou zijn, niet volledig wilden los laten. Daarmee kwamen
ze tegenover collegae te staan die ervan overtuigd waren, dat vrouwen
absoluut geen seksuele behoeften kenden en, als vrouwen al ergens naar
vcrlangden, dat aileen maar het moederschap kon zijn. Deze
tegenstrijdigheden, die vaak niet alleen tussen de geleerden maar ook in
de publikaties van een en dezelfde onderzoeker optraden, probeerde men
door middel van verschillende andere verklaringen op te lossen. Twee
belangrijke differentiëringen waren de theorie dat vrouwen slapende
driften hadden die zich onder normale omstandigheden iet zouden laten
gelden, en de theorie van de twee soortcn vrouwen: de normale, aseksuele
en de abnormale, seksuele vrouw.
Opvallend bij deze opvattingen is, dat ze de vrouwelijke seksualiteit
niet alleen op natuurwetcnschappelijke basis verklaren, zoals bij de
maÍ]nen het geval was, maar dat eveneens sociale modellen werden
gebruikt. De slapende driften konden niet alleen door een onvoorzichtige
echtgenoot worden gewekt maar ook door een immorele omgeving. Bij
mannen hadden omgeving en opvoeding gecn enkele invloed op de driften
zelf maar uitsluitend op de manier waarop de man in kwestie met deze
driften geleerd had om te gaan. Bij de vrouwen daarentegen lag de zaak
veel gecompliceerder en was de invloed van omgeving en opvoeding
medeverantwoordelijk voor het wel of nict bestaan van de driften zelf, los
ervan hoe de vrouw er uiteindelijk mee om zou gaan. Een consequentie
van deze nadruk op sociale factoren was de klassespecifieke structurering
van de vrouwelijke seksualitcit. Als opvoeding en milieu de
driftontwikkeling (mede)bepalcn dan spreekt het vanzelf dat de burgerlijke
vrouwen "fatsoenlijk" zullen worden (uitzondcringen daargelaten), alle
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andere vrouwen daarentegen op zijn minst gevaar lopen "onfatsoenlijk"
te worden.
De betangrijkste oorzaak van deze ongerijmdheden was de burgerlijke
moraal die onderzoeksresultaten die niet in overeenstemming waren met
de eigen norÍnen en waarden, bij vooóaat onmogelijk maakte. Diegenen
die het onderzoek verrichtten, stelden hun eigen morele opvattingen dan
ook op geen enkele manier ter discussie. Daardoor leverden ze resultaten
die op hun beuÍ de burgerlijke moraal van de gewenste wetenschappelijke
basis voorzagen. Verder was zeker de omstandigheid, dat uitsluitend
mannen onderzoek naar mannen èn vrouwen verrichtten van grote
betekenis. Met andere woorden, mannen definieerden wat voor
vrouwelijke seksualiteit door kon gaan, wat als normaal en wat als
abnormaal beschouwd moest worden. Daaóij bepaalde niet alleen het
morele keurslijf hun houding, maar ook hun onveÍmogen of onwil om
vrouwen als iets anders dan een ondergeschikt soort mens te zien. Heel
duidelijk zichtbaar wordt dit als na bijna 100 jaar heren-debanen zich ook
dames met de gang van zaken gaan bemoeien. Hoewel ook zij de
burgerlijke moraal in het geheel niet of maaÍ zeeÍ ten dele konden of
wilden los laten, bleken hun onderzoeksresultaten in belangrijke mate te
verschillen van die van hun mannelijke collegae. Hun protest tegen de
ongelijke en in hun ogen onrechwaardige verdeling van lusten en lasten
kan niet bepaald verrassend genoemd worden.
Hoewel inmiddels de 20e eeuw ten einde loopt, bestaat vooralsnog
geen reden de "typisch 19e eeuwse problemen" rond seksualiteit als
achterhaald te beschouwen. Ook het hedendaagse denken over seksualiteit
wordt in belangrijke mate door concepten uit de vorige eeuw bepaald.
Zelfs als revolutionair beschouwde theorieën blijken heel vaak niets
anders te zijn dan oude wijn in nieuwe vaten. Een belangrijk voorbeeld
in dit opzicht is de psychoanalyse in haar orthodoxe gedaante. Ook bij
Freud zijn de boven beschreven mechanismen werkzaam. Zij vormen de
context van zijn theorieën. Nu kan erover gediscussieerd worden, in welke
mate deze context intussen is veranderd, maar dat er veranderingen zijn
opgetreden kan niet worden ontkend. Voor Freud was het nog mogelijk,
vrouwelijke stemmen die niet in zijn theorieën pasten, te negeren of met
behulp van de theorie zelf "onschadelijk" te maken. Maar inmiddels is er
toch het één en ander door vrouwen. maar ook door mannen. onderzocht
en gepubliceerd dat in sterke mate afwijkt van de door Freud
geformuleerde inzichten. Materiaal dat de tijdgebonden aspecten in de
psychoanalyse duidelijk laaÍzien. Het is daarom veóazingwekkend dat de
orthodoxe psychoanalyse meent, deze nieuwe en goed gefundeerde
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inzichtcn te kunnen negcren. Het resultaat is, dat dc orthodoxen muurvast
in de context van de l9e eeuw blijvcn stcken en hun theoneën in
wctenschappclijk opzicht niet serieus rc nemcn zijn. Dat het ook anden
kan, bewijzcn kritischc geesten die psychoanalytische inzichten met
nicuwe kennis weten te combineren.
Net als de eerste fcministische golf rond de eeuwwisseling voor
vrouwen aanleiding was de doormannen gcformuleerde inzichten over "de
scksuelc aard van de vrouw" kritisch onder de loep te nemen, zo had ook
dc tweede feministischc golf, die in dc jaren zeventig van deze eeuw
bcgon, consequenties voor het seksueelwetenschappelijk onderzoek.
Feministische onderzocksters leverden belangrijke kritiek op de
"patriarchale" morcle opvattingen die nog steeds de basis en het
uitgangspunt van wetenschappelijk ondcrzoek vonnden en daarmee de
uitkomsten in belangrijke mate bepaaldcn. Onuitgesproken cn daarom
ongereflecteerde vooroordelcn z.ijn altUd bijzonder problematisch.
Wetenschappclijk onderzoek naar seksualiteit heeft daar misschien meer
dan andere disciplines mee te kampen. Een kritische analyse van de
gepresenteerde resultaten is daarom van essentieel bclang. Vooralsnog ligt
dc waardc van vrouwenstudics in deze vonn van wetenschapskritiek. Op
hct gcbied van de theorievorming hebben ook feministische
onderzocksters met morcle problemen en vooroordclcn tc kampen. Maar
angst is misschien het grootstc probleem.
De hcmicuwdc fcministischc belangstelling voor de vrouwclijke
seksualiteit hccft crtoc gcleid dat dc maatschappelijke organisatie van de
hctcroscksualiteit voor het ecrst in haar gcschicdcnis fundamcntecl ter
discussic wcrd gcsl"cld. Dc omvang van hct seksuelc geweld tegen
vrouwcn cn kindercn was de aanleiding ervan. Dc vrouwcnbeweging heeft
crvoor gezorgd dat geweld en misbruik tcnminste voor een deel zichtbaar
wcrden en dat zc cen plaats kregen op dc politiekc agcnda. Maar zij is
tcgelijk zelf erg geschrokken van dc nu openstaande beerput. Dat maakt
seksualiteit tot ecn 7.cer mociliik cn bcladen ondcrwem binnen
vrouwcnstudies.
Een andcr problecm was dc prostitutie, dic als ccn belangrijk
instrumcnt er handhaving van dc hcteroseksualiteit werd beschouwd. In
tcgcnstclling tot de prostitutie-discussics rond 1900 namen nu ook
prostituóes hct woord. Zij vondcn hct nict nodig dat namens hen
gcsprokcn wcrd. Na dc eerctc nogal stormachtige confrontaties tussen
fcministcs cn prostifuées was een dcel van dc vrouwenbcweging bcreid
zich mct de prostituées solidair tc verklaren. Een ander decl was niet
bcrcid hct institutionele karaktcr van de Drostitutie tc acceDteren. Voor allc
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feministes, solidair of niet, is de prostitutie een zelfs in de theorie
onopgelost probleem. De solidariteit met de prostituées kan namelijk
alleen maar gehandhaafd worden, als de feministes bereid zijn de
conflicterende interesses (concunentie, aard van de seksualiteit) te
negeren. Feministes die daarentegen de prostitutie afgeschaft willen zien,
zijn op hun beurt niet in staat het verdeel-en-heers principe, waarvan
uitsluitend mannen profiteren, te dooóreken.
De inmiddels venvorven inzichten met betrekking tot de seksualiteit, de
daarmee verbonden kritiek op de 19e eeuwse wetenschappehjke concepten
èn het besef hoeveel ook nu nog onduidelijk en onopgelost is, vormen
samen de basis van mijn onderzoek naar de prostitutie-discussies in het
Wenen van de eeuwwisseling. Het eerste wat mij opviel was, dat de
verhalen van huidige scfuijvers over het fin-de-siècle Wenen een zeer
sterke overeenkomst met de berichten van de tijdgenoten vertoonden. De
meest geciteerde ooggetuige voor Wenen is zonder twijfel Stefan Zweig.
Hij schreef dat men op de trottoirs van Wenen de prostituées bijna niet
kon ontlopen. Nu was Zweig wel niet de enige die ies dergelijks
beweerde maar dat kan natuurlijk nog geen reden zijn deze beweringen
kritiekloos over te nemen. Want net zo min als alle andere klagers heeft
Zweig ooit enig bewijs voor zijn stellingen geleverd. Dat is natuurlijk ook
moeilijk in verband met prostitutie, maar dan rijst meteen de volgende
vraag: hoe kon Zweig er zo zeker zijn dat al die vÍouwen op straat
prostituées waren? Voor iemand die een beetje met het onderwerp
vertrouwd is, wordt al snel duidelijk dat het voor de pÍostituées juist heel
belangrijk was, niet als zodanig herkend te worden. Het grootste deel van
deze vrouwen wilde koste wat het kost uit handen van de politie blijven.
De politie zelf vergiste zich regelmatig en onderzoekers die met
pÍostituées praatten, bleven zich erover verbazen dat de vÍouwen er zo
"gewoon en onopvallend" uitzagen. De gerezen twijfel aan Zweigs
onderscheidings-vermogen wordt versterkt door zijn mededelingen over
de jaren dertig. Door de dan voltooide emancipatie van de vrouw heeft de
prostitutie zo goed als opgehouden te bestaan, weet hij te melden. Het is
duidelijk dat zijn beweringen de toets der kritiek niet kunnen doorstaan.
Dit inzicht levert twee nieuwe vragen op. Hoe komt het dat Zweigs
onwaarschijnlijke beweringen nog steeds in boeken over Wenen rond
1900 te vinden zijn en wat zit er dan achter al de opwinding van de
tijdgenoten over de gigantische omvang van de prostitutie? Een antwoord
op de eerste vraag is, dat de meeste onderzoekers de morele nonnen en
waarden van de l9e eeuw nog in belangrijke mate onderschrijven en
a 1  ^
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daarom minder kritisch tegenover de sterk gcklcurde verhalen van dc
tijdgcnoten staan. Wat de twecdc vraag betrcfl heeft mij de houding van
de Oostenrijksc aísen op een spoor gebracht. Achter hun officiëlc
motieven bleken ze er een gcheime agenda op na te houden. Naar buiten
toe verklaarden ze hun engagemcnt in de prostitutie-kwestie met hun zorg
om dc volksgezondheid. Ondcr clkaar werd cchter ook uitgesproken dat
de rcglementering van de prosl,itutie kans op extra betalingen en nieuwc
banen bood. Was het mogelijk dat ook de andere "deskundigen" (de
politie, de feministen, de sociaal-democratcn en de katholieke clerus) cr
inzake prostitutie een geheime agenda op na hielden?
Geproblematiseerd werd de prostitutie in Oostenrijk, net als elden in
Europa, door artsen. De Weensc dr. Nusser verklaarde in een referaat dat
hij in 1850 in het "Doctoren-Collegium" hield, een voorstander te zijn van
regclmatige medische controlcs van prostituées, dc zogenaamdc
reglementering cn wel om twce rcdencn. Tcn ccrste was de ellende die dc
syfilis veroorzaakte een groot probleem cn ten tweedc zouden deze
ondcrzoeken geld en banen voor artsen oplcveren. Het laatste argumcnt
wcrd zonder meer geaccepteerd, maar over de wijze waarop prostituécs
gecontroleerd zouden moeten worden, ontbrandde een hevige discussic.
Tenslotte stonden drie groepcn tcgenover elkaar: ar8en dic het voorstcl
van Nusser niet ver gcnoeg vondcn gaan en pleitten voor de gedwongcn
opnÍrme van prostituóes in bordclcn, de zogcnaamde kaz-cmcring; artscn
die mct de door Nusscr voorgcstclde twecwckclijkse controlc akkoord
gingen; cn artsen die de voorgcstclde maatrcgclen iet zinvol vonden.
Vastgehoudcn dient tc worden, dat op het tijdstip dat Nusscr zijn
initiatief presentccrde, geen sprakc was van ccn syfilis-epidemie, zelfs nict
van ecn zorgwekkcnde toenamc van z-icktcgcvallen. Ook van dc
legcrlciding kwamcn gccn klachtcn. Van ccn alarmercndc situatie sprakcn
uitsluitcnd de voorcl.andcrs van dc kazemcring zonder dat zc daarvoor ooit
geloofwaardige bcwijzen aanvocrden. Hun bclangrijkste argument lag op
heL niveau van "icdcrecn wect toch hoe erg hct is". De artsen die anderc
maatrcgelen in plaals van conl.role of kazcmcring voorstcldcn, sprakcn
dezc voorstelling van zaken uitdrukkelijk tegcn maar warcn ccn duidclijkc
mindcrhcid verr wic na dczc discussic nicts mcer is vcmomen. Verder is
nog belangrijk op te merken, dat cr geen enkclc remedie tcgcn dc syfilis
bestond. De kwikkurcn waren soms ergcr dan dc kwaal cn bovcndicn
kostbaar. Allecn al daardoor kwamen zc niet in aanmcrking voor
prostituócs. Het cnigc wal. dc artsen kondcn doen, was een besmctte
prostil.uóc een aantal wckcn opncmen in hct gcvangeniszickcnhuis. Daama
moestcn ze haar latcn lopcn.
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De strijd tussen voorstanders van de reglementering en die van de
kazemering daarentegen zou tot aan het begin van de Eerste Wereldoorlog
duren. Dr. Nusser waarschuwde destijds zijn collegae in duidelijke
bewoordingen voor een te rigoureuze aanpak van deze delicate kwestie.
Hoge ambtenaren hadden hem al gewaarschuwd, dat elke regeling van de
prostitutie op veel weerstand "hóheren Orts" zou stoten. Daarmee werd
bedoeld dat de katholieke kerk al haar invloed op keizer Frans Joseph zou
aanwenden om te voorkomen dat de staat "het kwaad" zou legitimeren.
De macht van de kerk was gÍoot in Oostenrijk en het lukte haar
inderdaad de reglementering van de prostitutie met23 jaar te vertragen.
In de tussentijd had ook de politie, die in principe met het oude inofficiële
systeem tevreden wÍrs geweest, interesse voor de nieuwe regeling
gekregen. Ook van deze kant werd nu enige druk uitgeoefend de
reglementering in te voeren. Maar pas met de wereldtentoonstelling voor
de deur lukte het de voorstanders het pleit te winnen. Op 1 januari 1873
werd de reglementering ingevoerd en circa 2.000 vrouwen werden deels
gedwongen, deels vrijwillig als prostituées ingeschreven. Het theoretisch
goed in elkaar zittende systeem bleek in de praktijk tegen te valien. Niet
alleen lukte het op geen enkele manier daarmee de syfilis-besmettingen
te beperken, maar ook traden onverwachte neveneffecten op. Artsen
bleken bereid tegen extra vergoedingen zieke prostituées gezond te
verklaren, sommige commissarissen weigerden prostituées te registreren
om hun district op papier "schoon" te houden, anderen voelden zich
geroepen de prostituées waar mogelijk te treiteren, zodat deze zich weer
aan de controles onttrokken.
Een ander onverwacht probleem ontstond door de halfslachtige
houding van de staat. De regulering was op een typisch Oostenrijkse
manier ingevoerd. De prostitutie bleef in het wetboek van strafrecht als
verboden vermeld, dat was een concessie aan de kerk. Om de prostituées
desondanks te kunnen inschrijven werd een gemeenteverordening
opgesteld waarin stond, dat bij de politie geregistreerde prostituées door
deze "gedoogd" zouden worden. Deze tegenstrijdigheden hadden
venchillende, soms heel absurde, gevolgen die allemaal met nieuwe
"vrije" interpretaties van de gemeenteverordening werden opgelost. Het
bleek in politiek opzicht niet haalbaar, de prostitutie uit het wetboek van
strafrecht te halen. Het uiteindelijke resultaat was, dat de reglementering
niet alleen bij de bestrijding van de syfilis faalde, maar er ook toe leidde
dat de prostituées in tot dan toe ongekende vorm het slachtoffer van
willekeur en chantage werden.
Toch waren de prostituées niet de enige slachtoffers. Omdat aan een
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vrouw niet is tc zicn of z.e z)ch prostitucert of niet tenzij ze zich zelf als
zodanig herkenbaar maakt, pakte dc politie, die overal ontucht vermocdde,
regelmatig vrouwen op die niels met prostitutie tc maken hadden. Vaak
werden deze vrouwen gedwongen een inwendig onderzoek te ondergaan.
Als het burgerlijke dames waren die dat overkwam, was een schandaal het
gevolg. Deze vergissingcn van de politie alsmede de mensonwaardigc
behandeling die de werkelijke prostituées tcn deel viel, waren de oorzaak
van het feministische engagement in de prostitutie-discussies. De
burgerlijke vrouwenbewcging hecft zich uitvoerig met dit probleem bezig
gchoudcn, hoewel het haar ook door de eigen leden soms niet in dank
werd afgenomen. Dc proletarische vrouwenbeweging had andere
prioriteiten, maar heefl de campagnes van de burgerlijke dames in principe
gcsteund. Bij de proteswergaderingen waren dan ook leidende sociaal-
dcmocratischc vrouwen aanwezig. De katholieke vrouwenbcweging
ontstond pas na de eeuwwisseling en hceft de prostitutie consequcnt
gcnegeerd.
De burgerlijke fcministes hebben de prostituées als slachtoffen van
dc cconomische omstandighcdcn ón dc dubbele moraal bcschreven. De
status van slachtoffcr krceg stcrk de nadruk. Hct doel van de feministische
campagnes was de afschaffing van de prostitutie. Legalisering en socialc
rchabilitatie van hct bcroep werd rcsoluut van de hand gcwezen. De
prostituées zelf moesten aan een ander beroep geholpen worden, waarbij
cr van uitgcgaan werd, dat allc "slachtoffcrs" ook daadwerkelijk gered
zouden willen wordcn. Dat cr vrouwcn zouden kunnen bestaan die in hun
vak zoudcn willen blijvcn, was ondenkbaar, althans onbcspreekbaar. In
pctities cn krÍrnt"eaíikelen betoogden de feministes dat de in sociaal en
cconomisch opzicht onrechtvaardige maatschappelijke omstandighcden de
oorzaak van dc prostitutie warcn. Dezc aanklacht cindigde in de regel mct
cen oproep ingrijpendc vcranderingcn door te vocren.
Bij nadcr inzien blijkt, dat dc feministcs er in hun literaire werk en
hun dagboeken andere meningen ovcr de prostitutic en de daarbij
betrokken vrouwen op na hicldcn. Ambivalentie wordt zichtbaar. Hoewcl
de vrouwen officicel allccn maar van een "gcvaar voor de jcugd" spraken,
wistcn ze wcl dcgclijk dat ook hun cchtgcnotcn "gcvaar" liepen en
vcrvulde de gedachtc aan prostituócs hen rcgelmatig mct haat en
verachting. Dergelijke gcvoclcns werdcn nooit ter discussie gesteld en min
of mcer individueel "verwerkt". Toch kunncn z.e zeker niet los van hct
politicke programma van dc vrouwcnbcwcging wordcn gezien. Wat dc
nagestrecfde afschafÍing van dc prostitutie bctrcft zullen dc fcministcs hct
zeker nict bctreurd hcbben, dat daarmcc ook dc gehate én gevrcesdc
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concurrentie uitgeschakeld zou worden.
De Oostenrijkse sociaal-democraten hebben anders dan hun
buitenlandse collegae niet de klassenstrijd centraal gesteld, maar de
verheffing van de arbeidenklasse. In hun ideeën over verheffing, dat wil
zeggen disciplinering, was vanzelfsprekend geen plaats voor prostituées.
De aanhang van de partU was nog naar streng katholieke principes
opgevoed en van een "nieuwe" moraal kon zelfs in kringen van de
"vrijzinnige" partijtop geen sprake zijn. De proletarische vrouwen hebben,
zoals gezegd, de campagnes van de burgerlijke vÍouwen gesteund. In hun
eigen organen, b.v. de Arbeiterinneraeitung, hebben ze het thema
regelmatig besproken en mededogen met de "slachloffers van het
kapitalisme" getoond. Toch zijn ze nooit zo veÍ gegaan, de prostituée als
"een van ons" te beschouwen. ln tegendeel, zij accentueerden de grote
afstand die tussen hen en "deze" vÍouwen bestond. De terughoudendheid
van de sociaal-democraten heeft veel met de problemen van de
fabrieksarbeidsters te maken, die door de bourgeoisie op zijn minst als
potentiële prostituées werden beschouwd. De vrouwen waren op hun
werk, behalve aan toch al mensonterende arbeidsomstandigheden, ook nog
regelmatig aan seksueel geweld overgeleverd. Hun levernomstandigheden
waren vaak heel wat slechter dan die van de gemiddelde prostituée, die
volgens de burgerlijke mythe een verschrikkelijk eind stond te wachten.
Toch hebben zowel de arbeidsters zelf als de partijvrouwen steeds de
waarde van "fatsoenlijk" werk benadrukt. Solidariteit met de prostituées
zou daarom een heel riskant ondememen geweest zijn. Voor de sociaal-
democraten was de figuur van de prostituée in eerste instantie een
symbool van de kapitalistische uitbuiting en werd in die zin ook in de
politieke strijd ingezet. De prostituées hebben van deze aanpak in ieder
geval niet geprofiteerd.
De katholieke kerk zelf heeft er niet bepaald een geheime agenda met
betrekking tot de prostitutie op na gehouden. Ze was openlijk fel gekant
tegen elke voÍrn van "acceptatie" van het kwaad. Maar verder dan het
tegenhouden van de reglementering ging de belangstelling van de kerk
niet. De prostitutie was in de ogen van de clerus niet de gevaarlijkste
vorrn van onzedelijkheid, dat waren veeleer het concubinaat, het
ongehuwde moederschap, gezamelijke arbeid van mannen en vrouwen en
dergelijke. De kerk beschouwde zichzelf als de enige echte autoriteit op
het gebied van de zedelijkheid en dacht dit monopolie vooral door middel
van het katholieke huwelijk in stand te kunnen houden. Gemengde
huwelijken moesten daarom zo veel mogelijk worden voorkomen.
Ongetrouwd samenwonenden dienden opgespoord en bij de politie
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aangegeven te worden. Als hct voor de betrokkenen niet mogelijk was te
trouwen, moesten ze desnoods met geweld gescheiden worden.
Bij de christelijksociale partij daarentegen werden prostitutie en
meisjeshandel wel degelijk op oneigenlijke wijze gebruikt, met name om
de politieke tegenstandcr te bekladden en het toch al virulente
antisemitisme nog meer aan te wakkeren. De prostituées werden in de
christelijksociale pers voortdurend uitgemaakt voor tuig dat dood en
verderf zaait. "Uitroeicn" was een veelgebruikte kreet. Verder werd er
steeds op gewezen dat deze vrouwen uit dezelfde kringen kwamen,
waaruit de politieke tegenstander zijn aanhang rekruteerde. Zelfs dames
van stand die zich voor de sociaaldemocraten uitspraken, werden voor
hoeren uitgemaakt. De christelijksocialen domineerden de Weense
gemeenteraad maar hebben bijvoorbeeld ter zake van de meisjeshandel
nooit enige actie ondemomen. Dergelijke misdrijven werden uitsluitend
gebruikt voor politieke polemiek van het allerlaagste niveau: alle
meisjeshandelaren waren joden en erop uit de christelijke wereld te
vemietigen. Daarvoor gebruikten ze niet alleen de prostitutie maar haddcn
ze ook de vrouwenemancipatie uitgevonden. De leidende vrouwen in
zowel de burgerlijke als dc sociaaldemocratische vrouwenbeweging waren
allemaal jodinnen dic met hun krankzinnige ideeën evenecns dc
christelijke wereld bedreigden.
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